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Quirópteros de cuevas catalanas: Campaña de 1952-53 
POR 
E. BALCELLS R. 
El presente trabajo es ini segunda publicación sobre quirópte- 
ros de las cuevas de Cataluña. Algunos de  los animales recolecta- 
dos ofrecen interés por su rareza, especialmente los parásitos, al- 
gunos de  los cuales no creo que se hayan citado en España según 
mis noticias. Durante el presente curso han sido cinco las cuevas 
exploradas por los espeleólogos catalanes en las que se han encon- 
trado quirópteros, me limito por el momento, a dar estas cortas 
noticias y los datos biométricos obtenidos. Agradezco la colabo- 
raci6n de los señores: Ballester, Vicens, Guerra y las señoritas La- 
coma y Plana. 
FORAT DE LA GUILLA.-Sitna explorada por Ballester el 19 
de octubre de 1952. Boca situada a 100 in. de distancia del Grau 
de Traver (Ripoll, Prov. de Gerona) sobre el acantilado a 18 o 20 
metros de  altura. 
Entrada expuesta al SO. Sistema de  diaclasas verticales de  va- 
riadas direcciones en calizas al parecer lutecienses. El recorrido 
total 180 m. Atmósfera seca al princip;~, muy hirmeda al final. El 
suelo cubierto de guano a 70 v .  de profundidad, lugar donde se 
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hallaron los tres ejemplares q u e  a continuación se describen. La 
capa d e  guano alcanzaba un espesor d e  2 cm., en la última cáma- 
ra, d e  20 in. d e  longitud. Los murciélagos pendían del techo en 
grupos circulares d e  unos 30 cm. d e  diámetro, a 1 m. sobre  el 
suelo. 
Xbinolophics ftrrum-equinum, SCHREBER. 2  machos, al parecer niuy 
viejos; su pene, muy grueso. Cabeza y cuerpo 55 y 60 inm. Herra- 
dura  8,5 y 9 mm. Antebrazo, muy arqueado 56 y 57 rnm. Tercer  
dedo: metacarpiano 34 y 37 nirn. falange 19 y 18 mm. 2." fa- 
lange 30 y 31 rnrn. Cuar to  dedo: rnetacarpiano 39 mm. l." falange 
12 y 9 mm. falange 17 mm. Quinto  dedo: rnetacarpiano 40 mrn. 
l .a  falange 13 mm. falange 17 y 20 mm. Cola 31 y 32 mm. Ti- 
bia 24 y 22 rnm. Pie ( 4  mm. Pdrásitos: 5 hembras y 3 machos d e  
Nycteribia (Celeript~s) biarticitlt~fa HERMANN. 
Rbinolophus euryale, BLASIUS. 1 hembra adulta, destacaban los ma- 
melones abdominales. Cabeza y cuerpo 50 tnm. Oreja 19 mm. He- 
rradura 6,5 mm. Antebrazo 47 mm. Tercer dedo: metacarpiano 
32 mm. l .a falange 13 rnm. falange 26 mm. Cuar to  dedo: me- 
tacarpiano 34,5 mni. l .a  falange 7 mm. 2." falange 8 mrn. Cola 25 
n~ilímetros. Tibia 21 mm. Pié 9 mm. Parásitos: 3 machos y 1 hein- 
bra d e  Nycterihia (Cderipes) biarticulafa HERNAM. 
ELS FORATS B0FADORS.-Cueva sima, explorada por  Ba- 
Ilester el 20 d e  octubre  y el 23 d e  noviembre d e  1952. Situada a 
20 m. d e  la Farga d e  Babié, en dirección N. Durante  la primera ex- 
ploracidn se  recolectó una hembra d e  Xhinolopbus ferrum-equinum 
SCHREBER a 24 in. d e  profundidad, después d e  un sif6i.i. En la se- 
gunda exploración se recogió un ejemplar d e  Rh. hipposideros bippo- 
sideros, BECHSTEIN, a 3 m. d e  profundidad y una Iiembra adulta d e  
Rb. ferrum equinum, a 30 m. d e  profundidad. 
Rb ferrum-e4uinum, SCIIREBER. 2 hembras. Cabeza y cuerpo. 55 y 
54 mm. Oreja 20 y 21 inin. Herradura 8,5 y 9 mm. Antebrazo 54 
y 55 rnm. Tercer  dedo: rnetacarpiano 36 y 37 m. l.a falange 18 
milíinetros. 2.a falange 32 y 30 mni. Cuar to  dedo: metacarpiano 
40 mm, 1''' falange 10 y 12 mm. falange 17 y 21 mm. Quinto  
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dedo: metacarpiano 39 mm. l .a falange 12 y 1 3  mni. La falange 
15 y 17 mm. Cola 29 y 32 mm. Tibia 24 y 23 mm. Pié 12 y 11 
milíiaetros. J'arisilos: 3 machos y 2 hembras d e  3Vyderibia (Ceki- 
pes) biariiculafa HERMANN. 
Rh. hipposideros hipposideros, BECHSTEIN. Macho. Cabeza y cuerpo 
25 mm. Oreja 12 nun. Herradura 6,5 tnm. Antebrazo 38,5 mm. T e r -  
cer dedo: metacarpiano 24 mm. l.a falange 12 mm. 2.a falange 16 
milímetros. Cuar to  dedo: metacarpiano 26 mm. l.a falange 7,5 
milímetros. 2." falange 12 mm. Quin to  dedo: metacarpiano 15 mi- 
límetros l.a falange 9 mm. 2.a falange 13 min. Cola 24 mm. Tibia 
19 mm.Pié  6 mm. 
AVENC DEL DAVI. - Sitna mUy explorada y bastante bien co-  
nocida. Recientemente visitada por  Vicens y colaboradores, se  re- 
colectaron al mediodía del 16 d e  iioviembre d e  1952, 24 ejempla- 
res d e  7Miniopierus schrcibersi NAnERrR d e  los muchos que  pendían 
del techo en, racimos a 170 cm. del suelo. 
La cámara estaba a 60 m. d e  profundidad, humedad 98 O/, y 
g0 o lo0 C. d e  temperatura. Coinpletamente oscuro, guano abun- 
dante en el suelo, mezclado con fango. La sima se abre en los con- 
glomerados rojos y característicos d e  Sant Llorens d e  Munt  (Pro- 
vincia d e  Barcelona). Junto a 34. Scbreibersi, NATTERER s e  encontrd 
una pareja d e  Xbinofopbus fwrum-equitium, SCHREBER. 
Rbinolophus ferrum-eqirinum, SCHREBER. U n  macho y una hembra. 
Cabeza y cuerpo respectivamente 52 y 50 min. Oreja 20 y 19 mi- 
límetros. Herradura 9 y 8,5 mm. Antebrazo 52 y 54 mm. Tercer  
dedo: metacarpiano 35 mtn. 1 ." falange 17,5 y 18 mm. 2.a falange 
30 y 31 mm. Cuar to  dedo: metacarpiano 39 y 35 riim. l.= falange 
1 1  mm. 2.a falange 19 mm. Quin to  dedo: metacarpiano 39 y 40 
niilíinetros l .a falange 13 y 14 mm. 2.= falange 14 mm. Cola 29 y 
32 mm. Tibia 24 y 22 mm. Pié 16 y 12 inin. Parásitos: El niacho 
presentaba en la oreja y en la herradura, 6 larvas pequeñas d e  áca- 
ros blancos, con dos  uñas en las patas, éstas más largas q u e  el 
cuerpo, con bordes pelosos y palpos d e  algunos ejeniplares más 
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q u e  siniplemente bisegmentados. La h e i i ~ b r a  presentaba u n  ejcm- 
plar hembrz d e  Nycteribia (Celeripes) biarliculata, HERMANN. 
7Miniopterus scbi-eibersi, NATTER. 5 machos y 1 9  hembras.  Cabeza  
y cuerpo d e  4 5  a 5 9  tnm. Oreja d e  7 a 1 1  mm. Antebrazo d e  43 a 
47 mm. Terce r  dedo:  metacarpiano d e  39 a 43 mm. falange d e  
10 a 1 2  mni. falange d e  29  a 31 inm. C u a r t o  dedo:  metacarpia- 
n o  d e  37 a 40 mm. falange d e  7 a 9 mm. 2." falange d e  14 a 18 
inilímetros. Q u i n t o  dedo:  nietacarpiano d e  34 a 37 mm. falan- 
ge d e  9 a 11 mm. 2." falange d e  6 a 8 mm. Cola d e  51 a 60 nim. Ti- 
bia d e  19 a 22 mm. Pié d e  8 a 11 mm: Parásitos: En total  reparti- 
d o s  en los   el os d e  los 24 ejemplares 4 machos  y 6 hembras  d e  
Penicillidia conspicua, SPEISBR. Algunas d e  las hembras  d e  es te  pupí- 
paro  eran huéspedes d e  un  ectoparásito hongo  laboulbenial: Ar-  
tbrorbyncbus nycteribiae. PEYRITSCH. 
Además s e  hallaron 19 machos y 60 hembras d e  7Vycleria (Lis- 
tropodia) scbrnidli SCHINBR; gamasidos espinturnicidos pertenecientes 
al género Spinturnix, quizá Sp myoii KOLENATI 1826 (=Plero)tus [les- 
pertilionis, HERM): En un macho d e  5Víiniopferus, s e  encontró  un ani- 
llo marcado con Z 0104, por el ~ S e r v i c e  central d u  recherches s u r  
la Migratiónp del  Museo  de Historia Natural  d e  París. 
C O V A  DEL ENCANTAMENT.-Cueva d e  las cercanías d e  
Altafulla (Prov. d e  Tarragona). Explorada p o r  Ballester el 16 de 
marzo d e  1953.  S e  e n c o n t r ó  un Rbinalophus ferrum equinum, SCHRE- 
BER,  en el f o n d o  d e  la cueva (a 28 m. d e  la boca) saliendo d e  una 
grieta. 
Rhinolopujferruni-~quinuni, SCHREBLIR. Hembra  adul ta  c o n  las ma- 
mas pectorales y del bajo vientre bien desarrolladas. Cabeza  y 
cuerpo 51 mm. Oreja 20 min. Herradura 9 inrn. Antebrazo (muy 
arqueado) 57 inni. Te rce r  dedo: metacarpiano 38 mm. l.a falange 
19 mm. 2.a falange 30 inin. Cuar to  dedo: metacarpiano 41 niilíiiie- 
tros. l.a falange 1 1  mm. 2.a falange 1 9 , s  nim. Q u i n t o  dedo:  meta- 
carpiano 40 mm. l . a  falange 13 mm. falange 15 mm. Cola 36 
milímetros. Tibia 25 mm,  Pie 12 nlin. Parasilos: 1 macho d e  37ycfi- 
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ribiu -hiariiculata HERMANN. 1 ninfa d e  llxodes vespertilionis, C. L. KOCH. 
1844. 
AVENC DEL CASTELLET DE DALT.-Sima si tuada en  el 
término municipal d e  Sentmenat  (Vatlés, Prov. d e  Barcelona) en  el  
Puig la C r x ,  abierta e n  los conglomerados  numrnul í t ico  calizos d e  
Sant  Llorens d e  Munt .  Recienteinente explorada (14 d e  junio d e  
1953) por  Jorge Guerra  y Pilar Lacoma; al parecer bastante pro- 
funda, n o  s e  p u d o  avanzar más  allá de los 4 0  n ~ .  pues las emana- 
ciones d e  anhidrido carbónico, hacían aquella atmósfera irrespira- 
ble. Había  llovido recientemente y los ejemplares d e  qui rópteros  
se encontrara11 a 35 m. d e  profundidad,  pet-idíaii a 2 m. del suelo; 
este fangoso y c o n  guano. 
7Myofis nattereri KUHE. Especie p o c o  frecuente en  nues t ro  país, 
según Cabrera.  El ejemplar grande era  una hembra,  d e  la q u e  pen- 
día una  cría, macho, todavía lactante. Características d e  la hem- 
bre: Cabeza  y cue rpo  42 iiiiu. Oreja 15,5 nlm. Antebrazo 39 milí- 
metros. Te rce r  dedo: metacarpiano 37 rniii. 1 a falange 14 rnilíme- 
tros.  2." falange 11 mm. C u a r t o  dedo :  metacarpiano 36 min. l .a fa- 
lange 9 mm. 2.a falange 6,5 mm. Q u i n t o  dedo: metacarpiano 34 
mílímetros. 1.' falange 8 min. 2." falange 8 mm. Cola 39 mm. Ti- 
bia 16 inm. Pi6 9 mm. Purasitos: 1 henlbra d e  Xycfiribia vexafa 
WESTUOOD. 18 ejernpiarcs d e  LSpinturnix myofi? KOL~NATI 1826 (= 
Pteroptus vespertilionis H~RM).  
D a t o s  sobre  el macho lactante: Cabeza  y cuerpo 34 mm. Ore-  
ja 11 mm. Antebrazo 24 mm. Terce r  dedo:  inetacarpiano 14 niilí- 
metros. l.a falange 4 mm. 2.a falange 3 inm. C u a r t o  dedo:  meta-  
carpiano 13 mm. l.a falange 3 mm. 2.a falange .3  min. Q u i n t o  d e -  
do: metacarpiano 13 mm. l . a  falange 3 min. 2.a falange 2,5 rnilí- 
metros.  Cola 21,5 min. Tibia  12 mrn. Pié 10 inm. Parásitos: 4 ejem- 
plares d e  Spinturnix Lmyoti? KOLENATI, transmitidos segui-amente, 
p o r  contagio materno. 
La hembra  vivió 48 horas  en  cautividad y la cría la sobrevivió 
unas 24. El 15 por  la mañana s e  instalaron en una jaula y la cría.no 
dejó  d e  mamar ni abandonó  L I ~  so lo  momento  el  pecho a la es- 
palda materna. Después de breve tiempo d e  búsqueda del lugar 
apropiado para descansar, la hembra envolvió a la cría con la clá- 
sica disposición del uropatagio, sin embargo esta última se agarra- 
ba tambien a1 techo de la jaula. Asl permanecieron hasta el atar- 
decer, momento en que la hembra abandond la cría a sus propias 
fuerzas y erró por la jaula hasta la mañana siguiente. El lactante 
no  dejó de  chillar en toda la noche con su grito agudo, penetran- 
te y apena~~perceptible. A la mañana siguiente, la hembra se acer- 
c6 a la cría para la lactación, pero ya no la tomó sobre sí. ,Horas 
más tarde murió. 
Sección de 7isiologia animal de la Universidad de Barcelona 
On étude les chiropteres trouvés dans des cavernes catalanes, 
lors de la campagne spéIéologique 1952-53. On y donne des don- 
nées biométriques e t  les parasites trouvés: pupilares en inajeure 
partie e t  quelques acares. Dans 1' aven du  Davi, on a trouvé un 
male de Niniopterus Schreibersi, anillé par le ~Serv ice  Central de Re- 
cherches sur la Migrationm d u  Musseum d' Histoire Naturelle de  
Paris. 
SUMM ARY 
A study of the chiroptera found in Catalonian caves during 
the 1952-53 speleological season. Details are given of the biome- 
tric characteristics of the parasytes encountered, the majority be- 
ing pupipara, and a few acari. A male specimen of the 3finiopferus 
Schreibersi, which had been ringed by the Central Research Station 
of tlie Paris Natural History Museum, was found in the Daví aven. 
